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wellas various types of deixis shift whichinclude Lperson shift’，‘time／place  
adverbialshift’and‘te鱒Se Shift’（commonly called‘backshift’or・’sequence of  
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English grammar who should know something about this phenomenon．  
ThoseissueswhiehIamgoingtodiscussare（1）aspectsofcorrespondence  
between directspeech andindirectspeech，and（2）deixis s鱒t（‘sequence of  
tenses’in particular）   
1．CORRESPONDENCE RELATIONS BETWEENI）IRECT SPEECH  
ANDINDIRECT SPEECH  
Istartfromthebasicassumptionthatdirectspeechisthebasicformandthat   
indirectspeechisderivedfr－Omdirectspeech．Thisassumptionseemsintuitively   
andlogical1ynatural，Sinceindirectspeechisakindofquotationwhichemploys  
Verbs of reporting．Quotation might be dividedinto‘Direct Quotation’and   
‘Indirect Quotation’・The former can be further dividedinto‘totalquotation’，  
Whichrangesfromawholediscourse（asetofutterances）tointerjectionsand  
SOme r’elated expressions，and‘partialquotation’；Which conveys part of the  
Originalutterance（suchas“HesaidLincrease’，nOtIdecrease7．”）．Thelatt6risnot  
COnVeyedin a word－for－WOrd quotation style butin a paraphr畠sebr suin血ary  
fashion，anditistothistypeofindirectquotationthatindirectspeechbelongs．   
Direct speech corresponds to，rLeedless to say，direct quotation． 
Directquotation hasto be as precise as possible to the originaldiscourse   
WhetheritiscohveyedノinwrittenformPorinspokenform．Thisiswhypeoplesay   
“quote”and“unquote”inspeechwhentheytrytobeprecise．Indirectquotation，  
On the other hand，is not always expected to be preciseininformal．everyday  
Sitlユations．Itisoftenthecasethatwhatco11ntSisthecontenttobeconveyedand   
thattheorlglnalsurfaceformisnotsorigorouslymaintained．Itispossiblethat   
thisisamatterofdegreeandthatth白degreeofprecisiondependsonthepurpose  
and occasion of theindirect speech form．  
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a bachelor．”   
（2）a・TheotherdayTomsaidtome，“Abachelorkilledmygrandfatherwith  
a knife．”  
b．The otherday Tom・Said tome，“An uTlmarried。man uSed aknife to  
CauSe the father of one of my parents to die：’  
Partee（1973）claimsthat（1）isnotsynonymouswith（2a），andcertainlynot  
SynOnymOuSWith（2b）．Shegoesontoconcludethatitisnotthemeaningofthe  





be synonymous．   
ButifwecoTIVert（1），（2a）aTld（2b）intoindirectspeechfdrms，thejudgment  
SeemS tO become alittle uncertain：   
（3）a．TheotherdayTomtoldmethathisgrandfatherhadbeenki11edwitha  
knife by a bachelor．  
b・TheotherdayTomtoldmethatabachelorhadkilledhisgrandfather  
with a knife．  
C．TheotherdayTomtoldmethatanunmarriedmanhadusedaknifeto  
CauSe the father of one of his parents to die．  
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NodoubteveryspeakerofEnglishwouldagreethat（3a）isalegitimateindirect  
formof（1）・As for（3b），nOtallspeakerswouldagreethatitisaperfectly  
legitimateindirectformof（1），althoughitconveysvirtuallythesameinformation．  
Evenlesspeoplewouldagreethat（3c）isaperfectlyacceptableindirectspeech  
brm of（1）．   
Itseemsclearthatthequotedsentenceindirectspeechhastoberepresented  




lexicalitems，grammaticalconstructions，deixis shift and possibly some other  
factors can resultin miscommunications of varying degreesl）．  





（1），and“The other day Tom said to me”is added bythe reporter．  
Takethefollowingpairofsentencesforaninstanceofthecorrespondence  
between the two speech forms：  
（4）Alex said that he was making aplan for the excavation．  
（5）Alex said，“Iam making a plan for the excavation．”  
Itwouldbetotal1ymeaninglessandcontrarytothefact，intheGrstplace，tOutter   
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otherwords，bothsentencesmeanvirtua11ythesame，andthelatterismorebasic   






enoughto guarantee exact correspondences between the two speech forms・  
Besides，the problems are rendered doubly di伍cult because of the two－Way  
correspondencesbetweenthetwo：Wehavetoconvertadirectspeechformintoan  
appropriateindirectspeechformandwealsohavetoreconstructanappropriate  
direct speech form fromitsindirect counterpart tointerpret the reported   
utterance．  
To see some of the difBculties，1et us observe the following examples：  
（6）a．John said that he was unmarried・  
b．John said that he was a bachelor．  
C．John said that he was single．  
d．John said that he had no wife．   
（7）a．John saida，“Iam unmarried・”  
b．John said，“Iam a bachelor．  
C．John said，“Iam single．”  
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d．John said，“Ihave noWife．”   
Itis possible to reconstruct the direct versions from theindirect versions  
uniquely：（7a）isreconstructedfrom（6a），（7b）from（6b），andsoon．Itisalso  
possibletoconvertthedirectspeechformsin（7）intothecorrespondingindirect  
SpeeCh formsin（6）uniquely．These operations are made possiblewith the  
employment of the traditional“deixis shift rules”（See§2for more detai1s）．  
These examples are clear・Cut and apparently pose no problem．  
Suppose，㌢however，thatJohn said the following：  
（8）a．Iam not married．  
b．Iam celibate．  
Isitpossibletoregard（6a）一（6b）asappropriateindirectspeechformsof（8a）and  
（8b）？Itseemstomethatthemost‘1egitimate’indirectformof（8a）is（9a），and  
that of（8b）is（9b）：  
（9）a．John said that he was not married．  
b．John said that he was celibate．  
Anditwouldbequiteawkwardtoreport（8a）－（8b）as（6a）T（6d）2）．（8b）poses  
arathersubtleproblem，Since‘celibate’isusedespeciallyofapriestandmeans‘to  
be unmarried，eSpeCiallyasthe resultofa religious promise’ 
expectedlhatpeoplewhoregardthisreligiousaspectofthemeaningassignificant  
WOuldconiider（9b）astheonlylegitimateindirectspeechformandfeelthat（6a）－  
（6d）are not appropriateindirect speech versions，and very few people will  
COnSider（6a）－（6d）as appropriateindirect forms of（8b）．   
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As another example，SuppOSe that Mary saidlthe following：  
（10）Iam not married．  
andthepersonwhoheardhersay（10）repOrtedherremarkwiththefollowing  
indirect speechL：  
（11）Mar・y Said that she was a spinster．  
Thiswould be disastrousifthe reporterdid：notmeaniu．Needlessto say，the   
idiosyncraciesof‘celibate∵spinster’andthelikedonotbelongtogrammarina   
narrow sense，：butitwould be necessary tb takeinto accollnteXtragrammatical   
factors such＼aSthese and others to fu11y explain the phenomenain question．  
Itseemstomethatthereare′degreesofappropriatenessintheindirectspeech   
formsthatare畠upposedtobethere鮎ctionsoftheirdirectspeechcounterparts．I   
SpeCulatefurtherthatthejudgmentsonthedegreesofappropriatenessvaryfrom   
persontopersonandthatthis■isbeca11SeeaChpersonhashis／hersystemofbeliefs  
andframeofmind（personality）．Inotherwords，thereportermodi6esIhis／her  
indirectspeechforms accordingtohis／hersystem ofbeliefsandframeofmind  
（personality）．Needlesstosayゝthereporter’slinguisticskillsplayasignifcant  
part．Ialsosuspectthat‘imagination’isinvoIvedinthispl－OCeSSaSWierzbicka  
（1974）points out3）．   
Iwouldliketoelaborateontheseobserbations．Asaconcreteexample，1et’us   
Observe the fQ1lowing：  
（12）“Thisis whatthegirlsays，Sir．ThatonLSunday afternoon shesaw  
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Gudgeon，thebutJer，Walkingacrossthehallwitharevolverinhishand．’．（1）  
“Gudgeon？”   
”Yes，Sir．’’Combes referred to a notebook．   
“Theseareherownwords．‘Idon’tknowwhattodo，butIoughttosaywhat   
Isaw thatday．Isaw Mr．Gudgeon；he was standingin the hallwith a  
revoIverin his hand．（2）Mr．Gudgeonlooked very peculiarindeed．’”（A．  
Christie：The Hollou）  
Thisis a fairly typicalexampleofthedirectspeech－indirectspeechconversion；  
underlined part（1）corresponds to underlined part（2）．Three modifications  
have been madeintheindirect speech version．Forone thing，the reporter，a   
POlice o疏cer，Changes‘that day’to‘on Sunday afternoon’－an eXample of time   
deixisshift．Foranother，headds‘thebutler’to‘Mr．Gudgeon’，therebymaking   
the reportaspreciseandintelligibleaspossibletohissuperior．Whatistobe   
noted hereis that the reporteris making the modほcations on the basis of his   
interpretationaboutwhattheaddresseemightknowofthetoplCinquestion．If   
thispoliceofficerhadassumedthathissuperiorhadknownexactlywhen‘thatday’   
had been and what Gudgeon was，he might，With good reason，have said thus：  
（13）ThatdayshesawGudgeonwalkingacrossthehallwitharevoIverinhis  
hand．  
Thethirdmodi丘cationposessomethingofaproblem．Gudgeon，Whowasseento   
bestandinginthehall，iswalkingacrossthehallintheo仇cer’sreport．Thismay   
bebecausetheo疏cerforgottheexactwordshehadheardorbecauseheimagined   
that walkingacross the hallwas more naturalthan standingin the hallas the  
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behavior of a suspect person．Whatis more，he omitted mentioning that”Mr．   
Gudgeonlookedverypeculiarindeed．”Perhapsthisisbecausetheofficerthought   
thatwhat wasimportantwas only the factthatthe butler had a revoIverin his   
hand，WhichfactmighthaveacruCialbear・ingonthem11rdercasethepolicewere   
investigating．This assumption explains the factthathe uses exactlythe same  
wordsconcerningtherevoIver（“witharevoIverinhishand”）．Thisisanother  
instanceofinter・pretationonthereporter’ssideabouttheimportanceofelements   
COnStitutingthe direct speech version．For another matter，We Should perhaps   
takeintoconsider・ationthefactorof‘memory’，Whichvariesfrompersontoperson   
and usually degenerates as time passes by．  
Now，ifwejudgetheprecisionofthiso疏cer’sindirectspeechreportstrictly．   
WeCOuldsaythatitisnottotallyacceptable．Asamatteroffact，ifwetookthis   
report as an o疏cialstatement of a witness’s testimony，itis unacceptable．In   
actuality．we regard thisindirectspeech version notasperfectly appropriateor   
totallylnapprOpriate，butasbasicallycorrectandappropriateorcorrectinmajor   
POints．  
Itseemstobegenerallythecasethatwearerequiredtomaintainthemeaning   
and syntactic form of the direct speech in the indirect speech sufficiently for 
SuCCeSSfulcommunicationtobeguaranteed．■Personshift’，’time／placeadverbial   
Shift’and‘sequenceoftenses’aremajorgrammaticaldevicesthatguaranteethis   
SuCCeSSfulcommunication．Devices for guaranteeing semantie correspondence   
are not so easy to de負ne，anditisin this area that suchindividualfactors as   
imagination，perSOnality andlinguistic skills play a maJOr rOle．  
Aninterestingand relevantobservationismadeonthispointinQuirketal．  
（1985，p．1025）．Theysay：“．．．arepOrteruSingindirectspeech二mayparaphrase  
Or Summarize；Changesmaybemadefromtheorlglnalwordingwithoutaffecting  
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theessentialtruthofthereport・”For，aCCOrdingtoQuirketal．（1985．p．1021），  
“Indirectspeechconveysinthewordsofasubsequentreporterwhathasbeensaid   
OrWrittenbytheoriginalspeakerorwriter：．Inotherwords，Whattheyrequire   
Of directspeech to be appropriateis“the essentialtruth ofthe report’‥‘in the   
WOrds of a subscquent reporter．”Let us see some examples they cite：  
（14）a．“My6rsttask today：’said the teacher，“Willbetoexaminecurrent  
views on the motivations for armed con貝ict．”  
b．TheteachersaidthathisLir・SttaSkthatdaywastoexaminecurrent  
views on the motivations for armed connict．   
（15）“WhatIwanttodonow，”saidtheteacher，“istolookatcontemporary  
theories of the causes of wars．”   
（16）The teacherannounced hisintentionofdiscussingthecausesofwars．  
Quirketal．（1985，p．1025）claimthat（14b）approximatesascloselyaspossibleto  
the originalwording，but that（14b）could also report the wording of（15）  
1egitimately．They admit，however，that（16）hasnoclearcorrespondencewith  
the reported clausein（14a）．How should weinterpret their statement？   
Itseemstomethattheirconceptionofindirectspeechisalittletoobroadand  
Permissive．Weshoulddistinguishexampleslike（14b）fromexampleslike（16），  
Which are，atbest，SumTnaries ofthe originalwording．Their claim that（15）  
COuldbealegitimateoriginof（14b）alsoseemstometoopermissive．AsPartee  
（1973）claims concerning examples（1）－（2a，b），（14a）and（15）are not  
SynOnymOuS，but aninstance of‘paraphrase’．Quirk et al．（1985）include  
paraphrase’and‘summarylnindirectspeech，and theymayberightin avery   
broad sense of the word，btlt thisis clearly beyond the scope of gntactic  
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COrreSPOndence between direct speeCh andiTldirect speech．which js one oE the  
conditions（theotherbeing“meaning”）imposedonthecorrespondencebetween  
the two speech Eorms．Itis perhaps worthwhi】e to poJnt Out here that the   
examplestheydiscussconcerning“backshift”andotherchangesinindirectspeech  
arerestricted tothetypeofcorrespondencebetween（ユ4a）and（14b）．Iadmit  
that‘paraphrase’and‘summary areinstancesofindirectspeechinabroadsense，   
buttheyarenoteasilysusceptibletosyntacticanalysisandmayevenbebeyond   
thescopeofdiscoursegrammar．Itismyfeelingthatweneedsuchvagueconcepts   
as■imagination’and‘lin釘1isticintuition／skills’to better understand this typeof   
indirectspeech．Inshort，thereareseveraltypesofindir・eCtSPeeCh．OrLeOfthem   
Can belargely a matter of syntactic analysis．and some ofthem are beyond the   
scope of syntactic analysis and require devices of discourse grammar and even 
SOme nOtions beyond discourse．  
Ihaveonlyconsidereddirect－indirectstaEementsso far．．Beforegoingonto   
thenextstageofdiscussion，Iwouldliketomakeabriefsurveyofothersentence  
types；queStions，eXClamations，and directives（imperatives）．1tis generally  
possible to convert various types of direct questions and some types of   
exclamationsinto theirindirect speech couterparts，and reconstruct the direct   
SpeeCh forms from theirindirect speech counterparts．The followlngeXamPles  
arefromQuirketal．（1985，pp．1029－30）．Notice，bytheway，thattheyassume   
this bi－unique correspondence basically holds between the two forms：  
（17）a．“Are you ready yet？”askedJoan．〔Yes－No Question〕  
b．Joan asked（me）whetherIwas ready yet．  
（18）a．“When willthe planeleave？’’Iwondered．〔WH－Question〕  
b．T wondered when the plane wouldleave．  
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（19）a．“Areyousatisfiedornot？”Iaskedher．〔AlternativeQuestion〕  
b．Iasked her whether nor not she was satis負ed．  
（20）a．“Whatabraveboyyouare！一’Margarettoldhim．〔Exclamation〕  
b．Margaret told him what a brave boy he was．  
It seems obvious that thereis a clear correspondence between（17a－20a）and  
（17b－20b）in terms of syntactic form and meaning．But there are several  
PrOblemsinvoIved here，tOO．Oneis a caseinvoIving deletion：  
（21）a．“You ready？”George askedJoan．  
b．＊“George askedJoanif she ready．  
C．George askedJoanif she was ready．  
（22）a．“What a cute baby！●’Margaret told him．  
b．＊Margaret told him what a cute baby．  
C．Margaret told him what a cute babyit was．  
（23）a．She said，“How beautiful！”  
b． ＊She said that how beautiful．  
C．？She said how beautiful．  
d．？She exclaimed how beautiful．  
e．She exclaimed how beautifulit was．   
（24）a．“So awful：she murmured．（A．Christie：The HollmL）  
b． ＊She murmured that so awful．  
C．She murmured thatit was so awful．  
（21a）and（22a）are perfectly acceptable，but（21b）is ungrammaticaland  
unacceptable．（22b）isfairlyawkward，thoughnotasbadas（21b）．Thesameis  
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true of（23a）－（23e）．and（24a）－（24c）．This seems to be anotherinstanceof  
interactionsbetweensyntaxanddiscourse：Agrammaticalandacceptableindirect   
form would be obtainedif the nccessary conversion rules were applied to the   
Originaldirectspeech，butquestjonab】eindjrectspeechformsofvar・iab】edegrees   
Of awkwardness would be producedif their direct speech counterparts are   
grammaticallyincomplete．The conjunction thatguarantees that the reported   
Clause should be grammatically complete，Since this conjuntion only allows   
grammatically complete sentencesinits conJunCt．  
ThisobservationcouldbeexplainedbyPartee（1973）onafairlyprincipled  
basis：“．．．the quoted sentenceis not syntactica11y or・Semantically a partof the   
SentenCethatcontainsit．”Inotherwords．thereporterisnotresponsibleforthe   
grammaticalstatus of the reported clause，Whichisgrammatically only a direct   
Objectofsuchverbsofreportingassay，Wher・eaSthereporteriswhollyresponsible   
for the meaning and syntactic form of the reported clauseinindirect speech．  
AnotherproblemisconcernedwithinterJeCtions，Whichmightberegardedas   
One tyPe Of exclamations：  
（25）a．（Ema Carnaby gave a gasp．）She said：■■Oh！”（A．Christie：The  
⊥αム椚〆〃g作況Jg∫）  
b．＊She said that oh！  
C．She said oh！  
d．She expressed surprise．  
（26）a．She said，“Oh my God！”  
b．＊She said that oy my God！  
C．？She said oh my God！  
d．Sheexclaimed（withanincredulouslook）thatshecouldnotbelieveit．  
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（27）a．He said，“Shit！’’  
b．＊He said that shit！（cf．He said thatit was shit．）  
C．？He said shit！  
d．He expressed a feeling of anger／disgust／frustration／disbelief，．．．  
Whatisinterestingaboutthispatternisthatthe（b）formsareallungrammatical  
andunaeceptablewhilethe（c）formsarenotasbad、Thissecmstobeduetothe  
fact that the originalspeech forms（“Oh！”，“Oh my God！’’and“Shit！”）are  
grammatjcallylnCOmplete and therefore rendered unacceptable when converted   
intoindirectspeech forms，Which have to begrammatica11y complete．In short，   
exclamations are most effectively conveyedin direct speeeh．  
The（c）formsare，SOtOSpeak．ontheborderlinebetweendirectspeechand  
indirectspeech．Theylooklikeindirectspeechformsinthattheylackquotation   
marks．buttheyalsolooklikedirectspeechformsirlthattheylacktheconjunction   
thaEand retain an exclamation mark．But these distinctions areinvisiblein the   
Situation of the utterance and the（c）forms sound morelike direct speech．  
Addresseeswouldcertainlyregardthe（c）versionsasdirectspeechformswhen  
they are spoken．  
Some otherinterjections and vocatives do not seem to鋸wellin the direct   
SpeeCh－indir・eCt SPeeCh correspondence：  
（28）“Nowlookhere，SheilaGrant，”saidStoddart．“Ⅰ’madoctorandIknow   
WhatI’m talking about．．．”（A．Christie：ibid．）  
（29）“Saybuddy，doyouhaveaquarter？”saidahealthy－lookingyoungman．  
Phraseslike“you see．．aTld”say’’，Which are used to attractthe attentionofthe  
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addressee，are nOt eaSily convertedintoindirect speech forms．This type of   
interjections and vocatives virtua11ylose their function as soon as they have   





et al．1985，p．1020）  
ThereareaEewmoreconstructionsit）Whichjndjrectspeechformisd撼cult   
togetby．Oneisechoexclamations，Whicharecharacterizedbyarise－fa11tone：  
（30）a．A：What a beautjfulday！  
〈      B：What a beautifulDAY！  




forechoexclamations．Itseemsquitenaturalthatthisisthecase，Sinceintonation   
is an essentialpart of spokenlanguage which expresses subjective feelings  
（“astonishmentatwhathas been said”in thiscase）ofthespeaker．Theonly  
differencebetweeT）eChoexclamationsandechoquestionsisintonation（arising  
tonecharacterizesthelattel・）．Obviouslyitiseasierandmorenaturaltoreport  
echo exclamationsin direct speech．  
Thisis also the casewith maTlyirlStanCeS Of optative sentences：  
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（31）a．She said，‘‘May he restin peace！”  
b．She prayed that hemight restin peace．  
（32）a．She said，‘一If onlylhad■mOre mOney！  
b．＊Shewished thatif only she had more money．  
C．She wished that she had more money．  
（33）a．She said，“HowIhate him！”  
b．＊She said that how she hated him．  
C．？She said how much she hated him．  
d．She said that she hated him very much．  
Quirketal．（1985，p．1030）saythat“thereisnoindirectspeechconstructionfor   
the optative subjunctive，but whenitis used toexpressawish the construction  
with may（with possible backrshi丘tolnight）issometimes a nearequivalent：．  
（31）is aninstance ofthelatter point，and（32）and（33）areinstancesofthe  
former point．   
Itisbasicallypossibletoconvertoptativesentenceslike（31a）intoindirect  
formslike（31b），butthesamewouldnotholdforthemajorityofcases．Itseems  
tomethatitisextremely di抗cultto reportsubjectivefeelingsinindirectspeech   
（Freeindirectspeechisamajordevicefordoingthisinasomewhatdifferentbut  
COnneCted way）．The majority ofeases could be renderedin‘paraphrase’or  
Summar・y mOreeaSily，butsuchaprocessisanexerciseinlingtlisticperformance．   
Whichis wellbeyond the reach of synt．actic r11les，rather than direct speech－   
indirect speech eonversionsin a strict sense．  
Thelastinstancefromwhichitisnotpossibletoreconstructtheexactwords  
ofthedirectspeechis“directivesofthesummarytype．’’（Quirketal．1985，P．1030）  
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（34）a．He told me the way．  
b．He said to me，“Take the second turningon the right，then cross a  
bridge and bearleft untiJyou reach the PubJic Library．  
Thistypeofindirectspeechisanotherinstanceofparaphraseandsummary，and   
needs a different approach from the oneinvoIving syntactic ru1es alone．  
Moreover，directives（imperatives）haveavarietyofillocutionaryforcesin the  
負rst plaee，aT）d”illocutionary forces dependin most cases on the situational  
COnteXt．”（Quirketal．1985，p．831）Infacttheygive15illocutionaryforcesof  
imperatives ranging from ORDER and PROHIBITION to SUGGESTlON and   
OFFERtoINCREDULOUSREJECTIONandSELF－DELIBERATION．Itwouldbe   
nearlyimpossibletoincorporateand reporttheseillocutionaryforcesinindirect   
SpeeCh．Hence‘paraphrase’and‘summary．or direct speech．  
In this sectionIhave observed that there are degr・eeS Of correspondence   
betweeT）direct speech andindir・eCt SpeeCh and that this phenomenon could be   
discussed fr’om the viewpolnt Of theinteraetions between syntacticru1es and   
discoursefactors．‖laVealsoshownthatsomeconstructionsarehardertogetby   
theirindirectspeech counterparts due to syntactic and discourese factors．We   
WOuldneedlinguisticskills andimaginationto repor・t，paraphraseorsummarize  
Whatotherpeoplehavesaidorwritten．Rulesofcorrespondence（＝deixisshift  
ru1es）play a significant rolein guaranteeing the correspondence between the  
SpeeCh forms，butclearlythisisnotenough．IntheJleXtSeCtionIwouldliketo   
COnSider these correspondence rules from the above－mentionedviewpoint．  
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2．DEIXISSHIFTRULESASADEVTCEFORGUARANTEEINGTHE  
CORRESPONDENCE BETWt：EN DIRECT SPt：ECH AND TNDIRECT  
SPEt：CH  
Rules of deixis shiftinclude‘person shift：’time adverbialshift：place   
adverbialshift’and‘sequenceoftensesl．Tosee how theseru1es areapplied to   
COnVertdirect speechintoindirectspeech，1et us review some typicalexamples．  
2．1 Pronoum Shift  
First，WhentheidentitiesofthespeakerarLdtheaddresseeareidenticalinthe   
Situationsoftheorlglnaland reported utter・anCeS，thepersonalpronouns remain   
unchanged；Otherwise‘pronoun shift’requires the shift oflst and2nd person   
PrOnOunStO3rd personortonouns，Whenthepersonsreferredtoin theoriginal  
utteranceareabsentinthereportedclause（Quirketal．1985，Pp．1028－29）．（35）  
is aninstance of the former case and（36）is anistance of thelatter case：  
（35）a．1said to you，“Ilike you so much thatlwant to marry you・  
b．Itold you thatIliked you so much thatIwanted to marry you．  
（36）a．He said to her，’．Ilike you so much thatlwant to marry you．  
b．He told herthatheliked her so much that he wanted to marry her．  
Whatistobenotedhereisthatlstand2ndpersonpronounsareusedrelativeto  
the situationalcontext of reporting asillustratedin（37）：  
（37）a．“You should be ashamed of yourselfr she said to me．  
b．She told me thatIshould be ashamed of myself．   
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The fol10wingexamples．which are statements aboutMargaretbeingreported to  
her，are also血eresting（Quirk et al．1985，P．1024）：  
（38）a．■‘Margaretis very clever：’Tom said to me・  
b．Tom told me that you are veL’y Clever．  
（39）a．“Margaretisin my class：’lsaid to him．  
b．Itold him that you werein my class．  
Infact，eXampleslike（38）and（39）alongwith（40）and（41）below，preSentan  
apparentlyinsurmountabledi疏cultywhenwetrytoexplain thecorrespondence   
between direct andindirect speech：  
（40）John told Mary thatyouwi11meetme here today・（Kuno1972）  
（41）Mary．toldJohnithatI▲1ike you）．（Wierzbicka1974）  
Asfor（40），（41）cannotbeitsdirectspeechversion，because（42）wouldbecome  
（43）inindirect speech，aS Kuno（1972）points out：  





（44）a．Billwi11meetJane at Harvard SquaYe tOm  
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b．砂bntherwi11meet your sisEer at the staEion on Su71day  
Thesameholdsfor（41）；．T’canbeanyspeaker（exceptJohnandMary），and“you  
canbeanyaddressee（exceptMaryandJohn），but“1”and“you．．canneverreferto  
Mary orJohn．  
This pattern would be made moreintelligible by the following paradjgm：  
（45）a．Mary，tOldJohn，thatIhlike you］．←“Xlikes Y．”  
b．MaryL tOldJohnj that she‘1ikes himj．←‘．Ilike you．”  
C．MaryL tOldJbhn，thatI▲1ike her／himj・←‘‘Xlikes me／you．  
d・Mary‘tOldJohnj that sheノhe，1ikes mek・←“Ⅰ／YolユIike X．”  
e．MaryltOldJohnithat youJlike heri／himj．←“Ylikes me／you．”  
f．Mary．toldJohnjthatshei／hejlikesyouL．←“Ⅰ／YoulikeX．”4）  
Aswecansee from thispattern，（45b）isaclear－CutCaSeOfsyntacticpronoun  




（45c）－（45f）areinstances of partialindeterminacy（uncertainty）   
In order to overcome this difficulty．Kuno（1972）proposed that（40）is  
derived from a‘、deep structure”thatlookslike（46）：  
（46）UohnsaidtoMary，“Ⅹwi11meetYattimeWinplaceZ”〕sland〔Xisyou   
and YisIand WistodayandZishere〕s2  
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Butthere seem tobe severalproblems with this analysis．First，（46）isnota  
syntacticdeepstructure；thereisnowayofsyntacticallyderiving（40）from（46）  
withoutsomead hoc deviceslikedeletingfouroccurencesof“is．’and“and”after   
SubstitutIng the subjective complemerltS OfS2for the subject and object of Sl．  
Second，if（40）shouldbederivedfrom（46），（47a）shouldbederivedfrom  
（47b），and（48a）from（48b），aS Wierzbicka（1974）points out：  
（47）a．JohniSaid that he‘andIiare fooIs．  
b．Uohn said，’．X and Y are fooIs”］and［XisJohn and Yisり  
（48）a．John said that he was a fool．  
b．Uohn said，“Xis a fool．’］and［XisJohn］  
Wierzbicka（1974）seemstoberightwhenshesaysonthebasisofPartee’s（1973）  
remarkthatthemeaningandthesurfacestructureofthequotemustberenectedin   
the deep structure ofa quotative sentence，that“Ⅹis a fool”is not an English   
SentenCeand thatconsequently“Johnsaid，‘XisaEool’”jsT10tadireetdiscourse  
versionof（48a）．5）WierzbickaherselftriestosoIvethisdimcultybyintroducing  
thefactorof“imagination’■，Which．accordingtoher，isnecessarytounderstandan   
essentialaspectofthemeaningofthedirectdiscourseandplaysanimportqnt（and  
Slightly different）roleinindirectdiscourse as well．She suggests that（49a）  
Shouldberepresentedassomethinglike（49b），and（50a）assomethinglike（50b）：  
（49）a．Mary said toJohn，“Ilike you．”＝  
b．wanting to cause you to know what Mary said toJohn  
imaginlng thatIam her saylngit to him  
Isay：Ilike you．  
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（50）a．John said to Mary that he，yOu andIare fooIs．＝  
b・Wanting to cause you to know whatJohn said to Mary  
imagining thatIwant to sayit to you now  





matter of calculating the correspondence between the two speech forms．  
Imagination plays a minor role here．  
Foranother，Iamata10SShowtomakeoutthedifferencebetween“wantingto  
CauSeyOutOknow”inthesecondeomponentof（49b）and（50b）and“wantingyou  
to know’■・Besides，the third component of（50b）explains nothing about the  
mysteryinquestion・Wewouldhavetolooksomewhereelseforanexplanation．   
1think that we should remember the most basic fact aboutcommunication  




existin actualsituations・Itwould be meaningless to talk ofthe speaker and  
addresseeintermsofsyntacticcohesion．Rathertheyshouldbeconceivedofin  
terms of（exophoric）reference．   
It would beinstructive to recallthe distinction between‘reference’and  
‘substitution’as proposed by Hallidayand Hasan（1976）．They statethat“．．．  
referenceisarelationonthesemanticlevel，Whereassubstitutionisarelationon  
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instances ofmixed use ofreference and substitution．Iam notin a position to  
PrOPSeanintegratedwayofrepresentingthesetwotypes（orlevels）of■pronoun  
Shift’，andIsuspectthatonereasonoffailingtorecognizethisdistinctionwasdue   
to thelack of an appropriate system of representingit．But this recognition   
Shouldbethe6rststeptoexplicatingtheintriguingproblemathandwhateverform  
the representaion may take．7）  




employedin actualsituations：  
（51）He said to her，“T visited AuntJane yesterday．”  
Supposethat‘yesterday’refersto‘February9：Thenthefollowingexpressions   
WOuld be possible candidates for theindirect speech version：  
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（52）a．Time of Utterance（TOU）：FebruarylO  
He told her that he had visited AuntJane yesterday．  
b．TOU：Februaryll  
Hetold herthathehad visited AuntJanetheday before yester・day．  
C．TOU：February16  
He told her that he had visited AuntJane a week ago．  
d．TOU：AugustlO  
He told her that he had visited AuntJane the day before／on the  
previous day．8）  
UtterancesinvoIvinga time adverbiallike“nextMonday”produce alittlemore  
Subtleindirectspeechforms（Weassumethat“nextMonday”refersto“February  
17り）：  
（53）He said to her，“l’m going to Orlando next Monday”．  
（54）a．TOU：FebruarylO－February15（Saturday）  
He told her that heis／was going to Orlando next Monday．  
b．TOU：February17  
He told her that heis／was going to Orlando today．  
C．TOU：February18（Tuesday）  
He told her that he was going to Orlando yesterday．  
d．TOU：February18（Wednesday）－February23（Sunday）  
He told her that he was going to Orlando Monday．  
e．TOU：Februar’y24（Monday）  
He told her that he was going to Orlandolast Monday．  
f．TOU：February25（Tuesday）－March2（Sunday）   
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rIe told her that he was going to Orlandolast Monday．  
g．TOU：March3（Monday）  
He told her that he was going to Orlando Monday two weeks ago．   
h．TOU：AugustlO  
HetoldherthathewasgoingtoOrlandothefollowing／thenextweek．9）  
Iamnotsurehowmanydaysoftheweekcouldbereferredtoby“1astMonday”in   
eachcase，butitisevidentthatwehavetomakeconsiderablechangestoguarantee   
the correspondence of the two speech forms．  
Indirect speech formsinvoIving“now”are even more complicated．  
（55）He said to her，“I’m going to Harvard Square now．  
Supposetheoriginalspeakeruttered（55）atnoononFebruarylO．Thefollowing  
sentencesare pOSSible candidaites ofindirect speech versions for（55）：  
（56）a．TOU：12：05，FebruarylO  
rle told her（just a minute ago）that heis／was going to Harvard  
Square？now／＊then．  
b．TOU：6：00，FebruarylO  
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He told her that he was going to Harvar・d Square then．   
e．TOU：August17  
He said that he was going to Har・Vard Squar・e then．  
Iamnotsureofthejudgmentofthesesentences，buttimeadverbialshiftseemsto   
bemorecomplicatedthanacommonlyheldviewofschoolgrammarwhichjustsays   
“仰抄”isconvertedintoEheninindirectspeech．”Infact，SuCha‘rule’isnotexactly   
asyntacticru1e．Inotherwords，timeadverbialshiftisnotamatterofsyntactic  
COnVerSion but essentially a matter of（exophoric）reference which requires  
appropriate modi丘cations of the originaltime adverbials relative to the time of   
utterance．  
LastlyIwi11citeafewconcr・eteeXamplesjusttoshowhowtimeadverbialshift   
is actually employed：  
（57）a．House SpeakerThomas Foley，DomocratofWashington，denied any  
politicalmove．“Iam notin the businessoftrylngtO uSe this for any  
partisan or elector・alpurpose，”he said．He said he hoped the  






C．．．．Istoppedatthedoorforafriendlyword with Donoghue．Hadn’t  
Seenhimforacoupleofweeks，SOWemadeadatetogotothefightslast  
nightattheGarden．．．Well．anyway，ItoldDonoghueI’dstopinforhim   
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lastnighEafter supper．．．（E．Queen：Dni7y LalWb Last Cbse）［TOU：   
todayJ  
d．Then，atlo’clock，SpanolearnedthatOzawa’sphysicianhaddecreed   
thatheshouldnotconductlastnight’s（＝DecemberlO）performancesof   
Stravinsky’s”Apollo”and the Mozart“Requiem”．（The Boston Gわbe，  
Decemberll，1991）  
（57d）is particularlyinteresting．since the addresser（writer）is making an  
elaborate modification to the time adverbial so that the reader can easily 
understand the situation relative to the time he／she reads the paper．In other   
words，atthetimetheaddresserwaswritingthisarticle，heknewthatOzawacould   
T）OtCOnduct“tonjght”，buthedeJiberateJychanges“tonight”to“Jastnight’’；hejs   
employingtheperspectiveofthereader．Thiskindoftimeadverbialshiftisnot   
uncommoninindirect speech、anditis a clearindication that this shiftis not   
SyntaCtica11y motivated but pragmatically contr’01led so that the addressee may   
grasp the time relationsin the reported discourse without any ambiguity．  
2．3 P18亡e AdverbialShift  
Theprocessofplaceadverbialshiftisessentiallythesamewiththatoftime   
adverbialshift and the only place adverbials thatmight present di疏culties are   
“here”and“there”．1ftheplaeesoftheorlglnaland reportedutterances are the   
Same，“here”and“there”remairL unChanged，butif they are different，place   
referencesarechangedaccordingly：“here”wi11beconvertedto“there”iftheplace   
Oftheoriglnalutteranceis diuerentfrom thatofthe reporting，and the reverse  
wouldbethecaseifthe referenceistotheplaceofthereportingutterance（cf．  
Quirk et al．1985，p．1029）：  
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（59）a．He said to her，“Ihave to go there at once．”［there：New York］  
b．He told her that he had to go・there at once．［POU：Boston］  





Thisia a typicalexample ofplace adverbialshift，Whichis one type ofdeixis．   
DeixisinvoIvesactualsituationswhichincludetherelativepositionofthespeaker   
andtheaddressee．Itseemsclearthatonlypragmaticcorrespondence（exophoric  
reference）existsbetweenthe（a）versionsandthe（b）bersionsin（58）一（61）．  
Thisis allthe more evidentbecause any of the followingutterances can be the  
directspeechversionof，Say，（60b），aSKuno（1972）pointsout，COnCeming（44）：  
（62）a．He said to her，“Ⅰ’d rather stayin Boston for a few days．”  
b．He said to her，“I’d rather stayin this old city for a few days．”  
C．Hesaidtoher，“I’dratherstaylnthisbeautifulNewEnglandcityfor  
a few days．’’  
The fol10Wingis an exampleinvolving he柁／ww and theTe／then：  
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（63）1read the accouTlt Of the murder andlater watched Detectjve Chjef  
InspectorMorsemakehisappealontelevision．Iwish youtoknowthatI  
almosttelephonedthereandthen：infactIwaitedoutsideatelephone－box  
in SouthdowJIRoad for severalminutes that sameevening．（C．Dexter：  
⊥那fβ鮎わlγ00d5わc鳥）  
Demonstratives“this”and“these’’arealsochangedtoqthat”and“those”ifthe   
relative distancing has changed，but the reverse would be the caseif thcreis   
greater proximltyat the timeofthe reporter’s utterance．Thisis alsoa typlCal  
CaSeOfdeixisshift（pragmaticcorrespondence）．Thefollowingisoneexample：  
（64）Lewis told him exactly what happened that morning．  
［←This morning／report on the same day］  
（C．Dexter：Last Bus Eol穐odstock）  
2．4 Sequenee or Temses  
We haveseensofarthatpronounshiftinvolvesboth syntacticsubstitution  
and（exophoric）reference and that time／place adverbialshiftinvoIves only  
Pragmatic correspondence or（exophoric）reference．As for the’sequence of  
tenses’，however，alotofcon8ictingargumentshavebeen advanced．Someclaim   
thattheru1eof‘sequenceoftenses’is purely syntactic，SOmeClaim that the key   
notionis‘absolutedeixis’，Stillothersclaimthatthisprocessinvolvesrelativetime   
reference．In this sectionIwouldlike to treat thisintrigulng area Of English   
grammarfromtheviewpointofsyntax－Semantics－Pragmaticstrichotomy．Inother   
WOrds，tWanttOeXplicatehowmuchthesequenceoftensescouldbeexplainedin   
terms of syntax，Semantics and pragmatics（externalknowledge about the rea1  
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Thecase forthepurelysyntacticnatureofthesequenceoftenseshasbeen  
madeby Comrie（1986）in a straightforward way．The furLdamentalquestion  
COnCerningtheseqlleneeOftensesiswhytheverbwsisinthepasttenseinthe   
following sentencein English：  
（65）Arthur said that he was sick．  
Theanswer’tOthisquestionthatcanbefoundinmostoftheargumentsisoneofthe   
following：  
（66）a．Becauseit has pastitme reference．  
b．Becauseit fo1lows a main clause verbin the past tense．  
（66a）isasemantieexplanation，and（66b）isasyntacticexplantionemployingthe  
formalru1eof■sequenceoftenses’．Cormie（1986）isanattemptatprovingthe  
validity of（66b）．  
As a groundwork for his arguments，he makes the following distinctions：  
（67）  Fixed reference：〃α明月gαgα≠，7肋g彿わgrJ9j笑…  
Reference  Absolute：L Ybu，tOday，tOmm，．．．  
Deictic Reference   
Relative：thesamepersα托，thenexEday，．．．  
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Comrie’s（1986）explanationisthus：Anexpressionwith丘Ⅹedreferencealways  
hasthesamereferent，irrespectiveofthespeechsituationinwhichitisused．The   
reference of deictic expressionsis dependent on context．An absolute deictic   
expression hasits referetlt determined by reference to the speech situation・  
Relativedeicticexpressionstakeastheirdeicitccenternotthehere－and－nOWbut   
some reference point whichis givenin the context．   
Itwouldnotbeentirelyappropriate，aSComrie（1986）himselfadmits，tOCall  
“Ⅰ，yOu，tOday”and“tomorrow”absolutedeicticexpressions．Foronething，these   
deicticexpressionsandphraseslike“thenextday”haveacommoncharacter－istic；   
justasanabsolutedeicticexpressionhasitsreferentdeterminedby referenceto   
thespeechsituation，SuCharelativedeicticexpl－eSSionas“thenextday”hasits   
referentdeterminedbyreferencetothespeechsituationaswell．Foranother，itis  
questionablethat“thesameperson”isaclearinstance ofreference・11）  
Toreturntothemaintopicconcerning（65）and（66），Comrie（1986）gives  
（68）and restates the two hypotheses that could explain why“Iam sick”is  
converted to“he was sick．’’  
（68）ATldrewsajdthathewassick（althoughhenowclaimstobebetter）・  
（69）a．Theverbiuasisinthepasttensebecausethereferenceistoasickness  
thatislocatedin the pastrelative tothehere－and－nOW Ofthe reporter．  
［Absolute Deixis］  
b．The past tenseis used here because the main verb（the verb of  
reporting）isin the past tense．［Sequence ofTenses】  
He formulates the sequence of tenses rule as follows：  
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（70）Sequenceoftensesrule：Ifthetenseoftheverbreportingisnon－PaSt，then  
thetense of the orlglnalutteranceis retained；ifthetense ofthe verb of  
reportingispast，thenthetenseoftheoriginalutteranceisbackshiftedinto  
the past，eXCept thatifthe contentoftheindirect speech has continuing  
applicability，the backshiftingis optional．  
Hegivesfivesetsofdatatoverifythisrule．Thehrstthreesetsconcernsentences   
whose ver・b of reportingisin the future．  
（70）claimsthatthetenseoftheorigin虫1utteranceshouldberetainedifthe  
tenseoftheverbofreportinglSnOn－paSt．：圧correctlypredictsthattheindirect  
speech form of（71a）is（71b），and this predictionis borne out：  
（71）a．Dianawi11say，“Iam dancing．”  
b．Diana willsay that sheis dancing．  
On the absoltlte diexis hypothesis，however，theindirectspeech form of（71a）  
Shouldbe（72a），Sincethetimereferenceof‘dance’relativetothepresentmoment  
is future．But（72a）corrsponds to（72b），nOt tO（71a）：  
（72）a．Diana wi11say that shewi11be dancing．  
b．Diana willsay，．．Iwi11be dancingM．  
Thesecondsetofdataisconcernedwithexampleswherethemainclauseverb  
isfuturebuttheverboftheoriginalutteranceispast（Weassumethatboth2010  
and2000arein the future）：  
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（73）a．In2010，Ebenezer wjJIsay，“Jgot tenurein2000．．’  
b．In2010，Ebenezer willsay that he got tenurein2000．  
C．＊In2010，Ebenezerwi11say that hewi11get tenurein2000．  
AccordingtoComrie（1986），thesequenceoftensesrulbpredictsthatthetenseof  





Thethirdevidenceisexemplifiedbythefollowingwhereafuturereportisof   
an event pr10r tO that report．The result can be expJainedin the same way：  
（74）a．Tomorrow，Franceswi11say，“Iwas absent yesterday．”  
b．Tomorrow，FranceswiJIsay that she was absent today．  
C．＊Tomorrow，Frances wi11say that sheis absent today．  
ThefourthsetofdatainvolvesseTltenCeSwiththemajTIC）auseverbiElthepast  
andtheverboftheoriginalutteranceinthefuture（Weassumethat1970and 
1iein the past）：  
（75）a．In1970，Graham said，“Ⅰwi11get tenurein1980．”  
b．In1970，Graham said that he would get tenurein1980．  
C．＊In1970，Graham said that he got tenurein1970．  
Thesequenceoftensesrulepredictsthebackshiftingin（75b）．Cormie（1986）  
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（76）In1970，Graham said，“Iget tenurein1980．”  
Thelastsetofdataconcer．nsexampleswherethefuturetenseintheorlglnal   
utterancehappens tohavepresenttimereferencerelativetothehere－and－nOWOf   
the reporter：  
（77）a．Yesterday．Henrietta said，“Ⅰwi11be absent tomorrow，  
b．Yesterday，Henrietta said that she would be absent today．  
C．＊Yesterday，Henrietta said that sheis absent today．  
Comrie（1986）claimsagainthathisrulecorrectlypredictsthegrammaticalityof  
（77b），but that the absolute deixis hypothesis would also predict the  
grammaticality of（77c）incorrectly．But his claim seems unwarranted again，  
Since the direct specch form of（77c）is not（77a）but（78）：  
（78）Yesterday，Henrietta said，“Iam absent tomorrow．”  
Comrie（1986）attackstheabsolutedeixishypothesis，disregardingtheexistence  
OfwilLin（75）and（77），buthis argtlmentSeemSbesidethe mark，Sinceitis  
meaninglesstotalkofthestatusofanindirectspeechformunlessthereexists（or  
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COuld exist）jtsdirect speech counterpart，in the Brst pJace．Butjtshould be  
admittedthatthefirstthreesetsofdataarecrucial，andanyreasonablehypothesis   
shouJd be abJe to accouJ】t for them．12）  
Asforthesequenceoftensesruleof（70）．thereasonforthereservationcan  
be shown by、the following example：  
（79）a．Yesterday，Inigo said，“Iwillarrive the day after tomorrow．  
b．Yesterday．InlgO Said that he would arrive tomor・rOW．  
C．Yesterday，Inigo said that he wi11arrive tomorrow．  
The point of‘continuing applicability’is thatit makes the sequence of tenses  
optionalasseenin（79），andin（80）below，in which case universaltruthis  
invoIved（Quirketal．（1985，p．1026）calLsthesamecondition‘presentvalidity’）：  
（80）a．Many medievalscholars said，．．The earthisflat．”  
b．Many medievalscholars said that the earth was触t．  
C．Many medievalscholars said that the earthis flat．13）  
This ammendmentis usefulin accounting for the well－known diぽerences of   
interpretationin the fo1lowing：  
（81）a．Kit said，“f am sick．”  
b．Kit said that he was sick．  
C．Kit said that heis sick．  
h（81c）Kit has to be stillsick，but he need not be sick nowin（81b）．  
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immediately changed hermind．  
b．Yesterday，Linda said that she would arrive tomorrow，but she  
immediately changed her mind．  
C．＊Yesterday．Linda said that she willarrive tomorrow，but she  




sentences．The sequence oftensesru1e as formulatedin（70）can explain the  
difference，Since（79c）has continuing applicability while（82c）does not．  
Comrie（1986）cites the fo1lowinginterestingexample．Suppose todayis   
Wednesday：  
（83）a．On Friday，Oswald willsay，“Iarrived on Thursday．”  
b．On Friday，Oswaldwi1lsay that he arrived on Thursday．  
C．？On Friday，Oswald willsay that he arrived tomorrow．  
Hesaysthat（83c）isgrammaticalformanyspeakersincludinghimself，butthatit  
is completely out for some speakers．Notice that the sequence of tenses rule   
Predietsthatbotharegrammaticalandtheabsolutedeixishypothesispredictsthat   
bothareungrammatical．WeseeanapparentconnictinvoIvedherebetweenthe  
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hypothesis’iscorrect，itmearLSthatwewould need notonly asyntactic ruleof  
sequenceoftensesbutsomeotherprincipletoaccountforexampleslike（83c）．  
Takentogether，Comrie’s（1986）explanationseemstomeconvincingasfaras  
his data go．He stresses the point that the sequence oftensesruleis apurely   
formaloperationinsensitivetothemeaningofverbforms．Evenifthisiscorrect，   
however，WeWOuldhavetoincorporateintoanoverallexplanationsuchpragmatie   
and◆semantic notjons as‘continuing applicability’and ■co1location restriction   
hypothesis’．This seems to me anotherinstance of theinteractions between   
SyntaX and discour’Se，WhichI丘nd particularlyinteresting as an area of   
grammaticaJanalysis．  
ThislastpointisdemonstratedbythelastsetofexamplesComrie（1986）cites  
concerningthe alternation of the past and the pluferfect（past perfeet）tense：  
（84）a．Yesterday，Wendy said，“Iarrived yesterday．  




eventsshould bestatedclearly（Comrie（1986）isalsoawareofthisdiscourse  
requjrement）．Thjs princjpJeis also a matter of personalprefereJICe．For  
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instance，both tenses are possiblein the following：  
（85）After he ate／had eaten breakfast，Xenophon put on his armor．  
Comrie（1986）resortstoasemanticexplanationhecalls－pluperfecturle’，Which  
StateSthat“InEnglish，anyeVentinthepastcanbereferredtobythepast．Ifthat   
eventislocatedpriortosomecontextuallyestablishedreferencepointinthepast，  
thenthepastrnaybereplacedbythepluperfect．’’（Thisexplanationisreminiscent  
Of Declerck．s theory treatedin the next subsection．）This‘rule’is not  
incompatible with the discourse principle stated above．Whatisinterestingis   
that a seemlngly powerfulsyntactic rule of sequence oftensesis not powerful   
enough and that it needs some other pragmatic and semantic principles 
（‘continuing applicability’，‘collocation restriction hypothesis’and‘pluperfect  
rule’）for a fuller explanation of this‘‘grammatical”phenomenon．  
2．4．2 DetIer亡k（1990）  
Declerck（1990）mentions three appoaches to this problem．Oneis the  
“absolutedeixishypothesis’’，theotheristheformalruleof“sequenceoftenses’’，   
and thelastis the“relativetime hypothesis”．which attributesthe pasttensein  
indirect speech to the fact that the subclause（reported clause）situationis  
Simultaneouswiththeheadclausesituation，Whichliesinthepast．Hisaimisto  
showthatComri占’s（1986）sequenceoftensesruledoesnotalwaysmakecorrect  
predictionsandthatthetenseofthecomplementclauseinindirectspeechisbest   
explainedbya“relativetimehypothesis”supplementedwiththeclaimthattheuse   
Of absolute tenseis sometimes possible too．  
AccordingtoDeclerck（1990），Englishspeakersconceiveoftimeandtenseas  
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schematized below：15）  
PastTime－SpherePreterite  rPreterite 
Pre－PrcsentSector 一一→Present Perfect   
PresentSector     ≡Present   
PostLPresentSector 一一→Future  
Pr’eSentTime－Sph re  
Thenhegoesontointroduccthenotionof‘temporaldomain’tocapturethefactthat   
there are two possibilities when twosituations arelocated within thesame timc－   
SPhere：either both of them are r’epresented as related to the timc of specch  
（’absolutetime’），OrOneSituationisrelatedtothetimeofspeechwhilethesecond  
is related to thefirst（‘absolute time’＋■relative time’）：  
（87）TemporalDomain：A（temporal）domainis a timeintervaltaken up   
either by one situa亡ion or by a numberofsituations that are tempora】1y  
related to each other by means of specialtense forms．  
As anillustration，DceleI－Ck（1990）gives the following examples：  
（88）a．Johnsaid thathehad worked allday，thathewastired andthathe  
WOuld go to bed carly．  
b．John said he had felt very tired when he was working．  
In（88a）theabsolutetenseform（said）locatcsasituationinthepasttime－SPhcre  
and creates a pasttime・Sphere domain（■pastdomain．for short）．The rclative  
tense formin thcsecond clause（hadworked）relatesthesituationofworkingto  
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thatofthc角rstclause；thesecondclauscincorporatesitssituationintothealready   
e）（isting domain．In the third clause，WaS tired representsits situation as   
Simultaneouswiththecentralsituationofthedomain（said）．Inthefourthclause，  
the situationis represented as posterior to the centralsituation（said）．  
When a situationisintroducedinto a domain，it may be related to another  
situationwhichisdirectlyorindircctlyrelatedtothecentralsituation．In（88b）   
the three situations arelocated within a slngle domain．The third clause   
representsits situation as simultaneous with the situation ofthe second clause，   
Whilethelatterisrepresentedasanterior’tOthecentralsituationinthefirstcIause．   
Fromtheseobservations，Declerck（1990）concludesthat“wealwaysusethe  
PaSttenSe for simultanelty，the past per・fect for anteriorlty，and the conditional  
tense（wouLd＋presentin丘nitive）for posteriority．”In other words，the past  
tensecanbeusedeitherasanabsolutctense（establishingapastdomain）orasa  
relativetense（expressingthedomain－internalrelationofsimultaneity）．Healso  
Claims that‘■situations which establish their own domains are not tempora11y   
relatedtoeachotherbythetensesystem（sincetensesthatestablishdomainsare  
absolute tenses）’．．  
Declerek（1990）alsointroduces the possibility of■shifting the temporal  
perspective’，Whichis crucialto his explanation of the sequence of tenses．1t   
meansthat“thetimetowhichthesituationisrelatedistreatedasifitbelongedto   
anabsolutesectorthatisdifferentfromtheotletOWhichitactuauybelongs，SOthat   
therelativetenseusedtorelateanothersituationtoitisatensewhichisactually   
characteristic of another sector．’’Observe the following serltenCe for an   
illustration：  
（89）Has the woman ever told you that sheloved you？   
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Theheadclauseestablishesapre－PreSentdomainin（89）．buttherelativetensein  
thesubclauseusedforbeingboundbytheheadclauseistheonetypicalofapast   
domain．Thatis，OnCethe domainis established．thereis a shiftofperspective   
fr・Om the pre－Pr・eSent tO the past．  
AccordingtoDecJerck（1990），thereisasimiZarshiftofperspectiveinpost－  
presentdomains：“Thecentralsituationofapost－PreSentdomainbehavesasifit   
Were a PreSent Situation when other situations are related toit．’’  
（90）a．（saidwhen．planningsomeone’smurder）Thepolicewillthinkthathe  
WaS k‖ed by accident．  
b．His excusc next time wi11be that he has beenillallweek．  
C．He willtellyou that he doesn’t know anything．  
He explains the examplesin（90）thus：■lSince the speaker treats the time of  
utter’anceSituationasifitwere亡hemomentofspeech，heusesaLpseudo－abso】ute’   
tense formin the subclause．Thatis，the tenses used to express relationsin a   
POSt－preSentdomainarethepreteriteorpresentperfectforanteriority，thepresent   
tense for simultanelty and thc future tcnse for posteriority．”  
Declerck（1990）thenproposesthefo110wingtwoprinciplestoaccountforthe   
uses of tenseinindirect speeChin Eng】ish：  
（91）PrincipleA：tnindirectspeechthecomplementclausecanin principle  
use either absolute or relative tense．Thatis，the complement clause   
Situationcaneithershiftthedomain（i．e．establishanewdomain）orbe   
incorporatedinto the domain reEerred toiTlthe head clause．  
Princlple B：If both clauses refer to the same time－SPhere，the use of  
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r・elative tensein the complement clauseis the unmarked choice．This   
means that．in such sentences，relative tenseis always possible，Whereas   
Grice’s（1975）maximsofconversationallowtheuseofabsolutetenseonly  
if the temporalorder of the situations（whichis not expressed by the  
absolutetenseform）isclearfromatemporaladverb，thecontextorfrom   
the hearer’s pragmatic knowledge of the world．  
Declerck（］990）claimsthatthesctwoprinciplesaccountforthefollowingfacts‥  
（92＝ohn said that he wasill．  
（93）John said that Billwasin London the day before．  
（94）lIe has always admitted that he had made amistake．  
（95）a．John said that hewi11come．  
b．John said that New Yorkis aninteresting city．  
C．John said that he would come．  
d．John said that New York was aninteresting city．  
Cannonicalexamplesofthesequenceoftensesrulesuehas（92）arepredictedtobe  
grammaticalby（91），becausethesubclauseusesrelativetensetoincorporatethc  
situationintothedomainestablishedbytheheadclause．In（93），thesubclause   
Shiftsthedomaininsteadofincorporatingitssituationintotheheadclausedomain，   
andthepreteriteistheonlyabsolutetensethatcanestablishapastdomain．Ifthe  
time adverbialwereomitted，WaSShould be changed to had beeIl（PrincipleB）．  
PrincIPleAcorrectlypredictsthattheheadclauseinthepresentperfectin  
（94）canbefollowedbyapasttime－SPheretenseinthecomplementclause．sincc  
there has been a shift of temporalperspective to the past．（91）predicts the  
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gramma【ica机yof（95a）and（95b），andstatesthattheyaremarked，Whereas（95c）  
and（95d）areprcdjctedtobemorenaturalsincethereisnorestrictionherewhich   
Stipulatesthatthesubclausesituationsshouldbevalidatthemomentofspeech．  
Declerck（1990）agreeswith Comric（］986）thattheabsolutedeixishypothesis  
alonecannotexplain（71）－（74），andthatbothComric（1986）andDeclerck（1990）  
Can aCCOunt for these data．  
One counterexamplel）eclerck（1990）citesis（96a）．whoseindirectspecch  
VCrSionis（96b）．not（96c）：  
（96）a．Thcy wjlJreport tomorrow tha［Harry js transmjtting．  
b．They wi11report tomorrow：“Harry was transmitting．  
C．They willrcport tomorrow：“Harryis transmittlng，  
（96a）isonly exceptionally possible，and this factisexplained by（91），Which  
holdsthatthetenseinindirectspeechmaybeeitherarelativetenseoranabsolute   
tenseandthatthelatterpossibilityismarked（inotherwords．shiftingthedomain  




（97）a．Jennifer willbe dancing whcn tanis singing．  
b．Tomorrow you willsay that you are sick．  
The present tense fol・mS Clearly express simultanelty here．  
Hc then explafns Comrie’s（1986）‘continuing applicability．condition by  
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employingthenotionof‘shiftofdomain’，Whichheclaimscanhandleexampleslike  
（82a－C）．Hesaysthathisexplanationisplausiblebecauseashiftofdomainisa  
marked possibility andis therefore subject to restrictions．In this case▼the  
restrictionis‘continuingapplicability’．Declerck（1990）admitstheexistenceof  
Comrie’s（1986）‘collocation restriction hypothesis’，tOO．   
ThefollowingsentenceiscitedbyDecl？rCk（1990）toshowthattheformal  
r・ule of sequence of tenses has another defect：  
（98）ThisisJohn，swife．－Yes，ITH6uGfrThe wasmarried．  
Itis not possible to substituteismarriedfor was marriedin（98），thoughthe  
Speaker takes the truth of the complement clause for granted．According to  
Declerck（1990），therestr・ictionatworkhereisthefactthattheverbofthehead  
clauseis acognition verb（thought）こ Hesays：“Congnitionverbsveryseldom  
a1lowashiftofdomain．Thereasonisthatthereportofathoughtisnotfelttobe   





（99）a．Ispent some time withJohh，Who feltlonely．  
b．Shesaidthatshe has spentsome time′With．John，Who felt／hadfelt  
lonely．  
C．＊ShesaidthatshespentsometimewithJohn，Whohad feltlonely．  
（ungr・ammaticalas a report of（99a））   
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（100）a．John said，“Itold Betty thatIwas feelingill．”  




the most deeply embedded subclause of（99b）and（100b）because these  
Subclauses representtheir situations assimultaneouswith a pastbindingtime；  
（ii）thefactthatthepastperfectissometimespossibleasin（99b）fo1lowsfromthe  
factthatinsometypesofsubclause‘indirectbinding’isa1lowed；17）and（iii）the  
finalclauseof（99c）cannotbeinthepastperfectbecausethisclause mustbe  
bound byits matrix clause and that the relation to be expressedis that of  
Simultaneity（Thedomainhasbeenshiftedinthesecondclausebecauseitisnot  
boundbythematrix．Thesecondandthirdclausesshouldbelongtoadifferent  
domain（past）・The丘rstclause cannotbind the third one）．   
Lastly，Declerck（1990）givestwosetsofdatawhichComrie（1986）didnot  
meTltiorlbuthethirLksreftlteSComrie’sclaim．On弓isconcerTledwithsentences  
Withaheadclauseinthepasttenseandacomplementclauseinthepresentperfect   
tense：  
（101）The Prime Minister statedin Parliament yesterday that Britain，s  
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thesemanticmotivation，Whichisessentiallythattheembeddedstatementconcerns   
a period which startedin the past and reaches up to the present．But his   
argumentiscompatiblewith’continulngapplicability’，SincethebasicmeanlngOf  
thepresentperfectis‘pastwithpresentrelevance’（Leech19872，p，36）andthis  
notion of‘present relevanCe preVentSthebackshifting．18）  
The other set of evidenceisillustrated by the following：  
（102）a．Ihave never said that you were stupid．  
b．（tlehasmetherseveraltimesbut）hehasnevertoldhiswifethathe  
had met her．  
C．（Hehasmethermanytimesand）hehasalwayspromisedherthathe  
WO111d not say anything to her husband．  
The direct speech versions of the complement clausesin（102）would be the   
fo1lowing：  
（103）a．You are stupid． 
b．Ihave met her．  
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r－ulealessfor血aloperation，butwehavealreadyseenthatcertainsemantic and  
pragmaticfactorsplayaroleinthisrule．Itonlyshowsthattheprocessofthe  
SequenCe Oftensesis alittle more complexthanpeoplehad thought．20）  
2．4．3  
Huddleston（1989）compares Comrie（1989）and Declerck（1990），and  
COnCludesthatneitheraccountonitsowncancoverthefullrangeofdata．The   
StrOngeSt eVidence for a syntactic backshift rule can be seenin the following   
SentenCeS，in which the pasttense ofthe r・epOrtingverb has a modalmeaning：  
（104）a．Itis time you told her you were married．  
b．Itis time yo11Said to her：“Iam married．”  
（105）a．IfIthoughtit was possible，Iwould try．  
b．IfIthought：“Itis possible”，Iwould try．  
Huddleston（1989）saysthatthepasttenseformswereand wasdonotexpress  
Simultaneitywithinapasttense－Sphere，becausethetimeoftellingandthinkingis   
non，paStandthispasttensemustbeaccountedforbyreferencetothesyntactic  
fact thatit occursin the complement of a past tense verb of reporting．  
On the other hand，a Purely formalrule does not workin the following   
SentenCeS：  
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（106）a．He regrets not telling her he was married．  
b．He regr・ets nOt Saylng tO her，“Iam married．”   
（107）a．Iremember thinkingit wasimpossible・  
b．lremember thinking：“It wasimpossible．’’  
Huddleston（1989）iscertainlyrightwhenhesaysthatwhatisrelevanthereisthe   
Semantic fact that the telling and thinkingarelocatedin pasttime by virtue of   
PrOPertiesofregretandγemelnbeγ．Thereisnopasttenscreportingverbtotrigger   
backshift here．  
He makes another signincant suggestion thatthe丘rst part of（70）js not  
necessary，Sinceanindependentlymotivatedrelativetimehypothesisaccountsfor  
itanyway．So，hesays，Declerck’scounterexamplelike（96）and“OnedayJohn  
willregretthatheistreatlngmelikethis”21）donotbearonthe‘backshiftrule’，   
althoughit poses a problem for Comrie’s sequence of tenscsru1e as a whole．  
NowIwouldliketo review whatwe haveobserved so farand draw tentative   
COnClusions．  
ThesequenccoftensesruleasformulatedbyComrie（1986）isinadequateon  
Certain points，but some version of such a formalrule would be necessary to  
incorporateexampleslike（104）and（105）pointcdoutby Huddleston（1989）・  
Whatis relevantis the backshift part of the sequence of tenses rule：  
（108）B＆CkshiftRule：Ifthetenseoftheverbofreportinginthemainclauseis  
past，thetenseoftheoriginalutter’anCeisbackshiftedintothepastinthe  
reported clause．  
Thisruleimpliesthat（i）iftheverboftheoriginalutteranceisinthepasttense，it  
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isbackshiftedtothepastperfecttense．and（ii）iftheverbofreportingisinthe  
PreSent perfect tense which refcrs to a past event，it tnggers backshift．  
The backshift rulein（108）is supplemented by the following（semantic）  
COnditions：  
（109）a．Continuing Applicability（Present Validity）：tf the content of the  
indirect speech（reported clause）has continuing applicability，the  
backshiftis optional．  
b．CoJJocation Restriction：COIJocating the past tense with future time  
adverbiaJs js restrjcted（for some speakers）．  
C．P）uperfectRule：TnEnglish，anyeVentinthepastcanbereferredtoby  
thepast．Ifthateventislocatedpriortosomecontextuallyestablished  
reference pointin the past，then the past may be replaced by the  
Pluperfect．（This condition could perhaps be eliminatedin favor of  
■Relative Time Hypothesis’）  
（108）and（109）aresupplemented byDeclerck’sprinciplesofthe‘relativetime  
hypothesjs’，reStated here as（110）in their essence：  
（110）Rel8tive Time Hy匹血esis：  
a．PrincipleA：Inindirectspeechthecomplementclausecaninprinciple  
use either absolute or relative time．  
b．PrincipleB：Ifbothclausesrefertothesametime－Sphere，theuseof  
relative tensein the complement cIauseis the unmarked  
choice．  
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It seems a pity that we have to employ such alonglist ofrules．conditions and   
PrlnCiples to aceount for just a single phcnomenon of Lsequence of tenses．，but   
languageseemsamuch morecomplexphenomenonthanComrie（1986）suggests．   
Whosaysthat“thebeautyofthesequenceoftensesruleisthatitcoversthewhole   
raIlge Of data with just a slnglc scL of princlples．  
Butthcredoesseemtoexistasinglesetofprinclplesunderlylngthesequenee   
Of tenscs and other related phenomena．ItentativeIy propose thc fbllowing   
hypoい1eSis：  
（111）SequenceofTensesHypthesis：Thecorrespondence（）ftcmporalrelations  
between direct speech andindirect speech has to be stated clear】y．  
（108），（109）and（110）are employed to guarantee（111）．  
3．CONCLUStON AND RESIDUAL PROBLEMS  
3．1  
TheSequenceofTenses Hypothesis statedin（111）is，in reality，related to   
SeVeraltypesofdeixis：PrOnOunShiftT，‘timcadverbialshift’and‘plaeeadverbial   
Shift’．A rnore generalhypothesis eould be formulated thus：  
（112）Direct－Indirect Speech Correspondence HytxIthesis：Conversion from  
directspeechtoindirectspeechhastobeperformedinsuchawaythatthe  
temporalanddeicticrelationsindirectspeechareclearly（unambiguously）  
retainedinindirect speech．  
Iagree withI）cclerck（1990）that thc roIe of Grice’s（1975）maxims of  
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COnVerSationiscrucialherc．l・IispolntismadeinthelattcrpartofhisPrincIPleB  
in（91），WhereheremarksthatGricels maximsofconversation a】lowtheuseof   
absoJutctenseonJy汗thetemporaryorderofthesituationsiscJearfromatemporal   
advelJb，the contcxt or from the hearcr’s knowledgc of the world．AsI）eclerck  
（1990）demonstrates，SentenCeSlike（113a）cannott）erePLacedbysentenceslike  
（113b）without violating the Maxim of Quantity：  
（113）a．John said he had beeni11．  
b．John said he wasill．  
TheMaximofQuantity alsoexplainswhyboth ateand hadeaEenarepossiblein  
（85）（repeated here as（114a）），but on】y had eaEenis possibleif研eTWerC  
replaced by when：  
（114）a．After he ate／had eaten breakfast．Xenophon put on his armor．  
b．When he had eateTlbreakfast，XeT10Phon put on his armor．  
C．＊When he ate breakfast，Xenophon put on his armor．  
（out on theintendedinterpretation）  
It seems，however，that both‘Maxim of Quan仁ityr’and■Maxim oE Manner’are   
relevant here：  
（115）a．M＆Ⅹim of Quantity：Make your contribution asinformative asis  
required．  
b．Maxim of M8nner：Be perspicuous．  
1．Avoid obscurity of expression．  
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2．Avoid ambiguity．   
3．Be brief．   
4．Be orderly．（Grice1975，pp．45－46）  
So wesee that Grice’sMaxims ofQuantity and－Mannerunderly the hypothesis  
（112），Whichinturnunderlies（108），（109）and（110）．Ihavealsoobservedthat  
pronounshiftinvoIvesbothsyntacticsubstitutionand（exophoric）referenceand  
that time／place adverbialshiftinvoIves only pragmatic correspondence or  
（exophoric／deictic）reference．  
3．2  
Wehavestillalotofresidualproblemsinthisarea．Asformyself，Ithinkl   
WOuld have to consider the following problems：  
（a）Itisimpossible，aSDeclerck（1990）suggests，tOtreatthewholerangeof  
dataonthesequenceoftenseswithoutincorporatinganovera11theoryoftenseinto   
the account．It would be necessary to examine the theoreticalbackgrounds of  
Comrie（1986）andDeclerck（1990），i．e．Comrie（1985）andDeclerck（1991），and  
SOme Other－important works．  
（b）AsDeclerck（1990，p．537）pointsout，SOmeVerbs（eg．realize，regreOcanbe  
followedbyanindirectspeech（orindirectthought）clause butnotbyadirect  
quote．Itwould be necessary to examine various types ofreportingverbs and   
determine what characteristics each type has．Related to this problemis“Can   
SpeeChandthoughtbeconveyedinindirectspeechinthesameway？IfdifEerent，   
how？’’   
（c）The struCture and function of‘Freelndirect Speech’．   
（d）The structure and function of‘HistoricalPresent’．  
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（e）Comparison6fEnglish andJapanese speech forms．22）   
（f）Application ofthe observations madein this paper to narrative studies  
alongthelinessuggested byBan免eld（1973）andKuroda（1973），forinstance．  
（g）Femalepreference ofdirectspeech．Tannen（1991，p．262）writesthus：  
“AnotheraspectofJulia’sstory（＝repOrtOfa魚ghtshe‘hadwithherfather）thatis  
typicalofgirlsandwomenisthatshecreatesthedramaofwhathappenedbetween   
PeOPlebyactingoutwhattheysaid，indialogue．．‥BecausegirlsandwomeIlare   
COnCernedwithconveyingtheemotionalimpactofwhathappenedbetweenpeople，   
they use dialogue to dramatize events more than boys and men do．”An   
examination ofthis observation would make aninteresting exercisein applied  
linguisticanalysis．23）  
Therewouldbealotmoreproblems relatedtoourtopicinthispaper，but   
theseproblemsalonewouldbeagoodindicationthatthetopicItreatedherecanbe  
interesting（if treated properly）．  
NOTES   
※ⅠwishtoexpressmythankstoSusumuKunoforhelpfulcommentsonanearlierversionofthispaper．   
Iamalsogratefu1toCharlesCabellforprovidingmewithhisjudgmentsontheexamplesenteneesin  
the paper．Needless to say，a11theinadequacies that may be follndin the paper are my own．  
（1）ItissometimesthecasethatthiscorrespondenceisnotretainedasseeniTlthesentencesbelow：   
（i）a．Mary said，“Jolmhas cheated again．  
b．Mary said that that sorL Of a bitch has cheated／had cheated／cheated again．   
Itisobviousthattheconversionofjohnintofhatsondabitchisnotacaseofsyntacticsubsti亡U［ion  
butthatofexophoricreferencebasedonthefactthatbothspeakerandaddresseeknowwhotheyare  
talking about．Without this mutualunderstanding，however，miscommunication willarise．  
（2）hreality，peOpleus11allydonotuseu仰Iarried．andbacheわrsollndsalittleoutdated，Whichusual1y   




Out Of consideration：its”theatrical”，playful，imaginary character．She says：“The person who  
reportsanother’swordsbyquotingthem，tempOrarilyassumestheroleofthatotherperson．．playshis  
part’．thatistosay，imagineshimselfastheotherpersonandforamomentbehavesimaccordancewith  
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this eounterfactualassumption．”She also claims thatthe factorofimaginationwi11enable us to   
explainthedifferencesbetweendirectandindiI▲ectspeech．Herinsightseemstobeimportantand   
thereseemsnodo11btthatthefactclrOfimaginationplaysanimportantpartinthisarea，thoughher   
Subsequent formulation seems to me somewhat unnatural．See§2．1for some more discussion．  
（4）Thequoteontherighthandisintendedtocorrespondtothereportedpartintheindirectspeechon   
thelefthand，and“X’’andl‘Y’’al’eSupPbsedtorepresentthespeakerandaddresseerespectivelywhen   
theindirectspeechformsar・euttered．“X”and’’Y”are，however，nOtintendedtorepresentamydeep   
StruCture Or Semantic structure．Iuse this representation for convenienee sake only．  
（5）Since（46）isintendedtorepresentthecaseof‘noidentity’，theeounterargumentconcerning（48）is   
not warranted．However，（47）remains a problem for Kuno’s analysis．  
（6）Maybe（49b）and（50b）shouldbeinterpretedascomprisingthreepartswhichcorrespotldto（49a）   
and（50a）semanticallyt Orperhapsshewouldsaythat（4gb）and（50b）arerepresentedintermsof   
Semantic prlmitives．  
（7）Comrie（1986）isapparentlyawareofthisfactascanbeseeninthefollowingremal．k：“Inorderto   
WOrkoutthecorrectuseofnonLtenSedeicticsinindirectspeechirlEnglish，itisnecessarytoadoptthe   
deicticcenterofthereporterandthenuseabsolutedeicticsinaccordancewiththisdeicticcenter，i．e．  
in accordwith semanticsand pragmatics ratherthanany kindofformaltranspositionfromdirect   
SpeeCh．”（p．275）  
（8）Weassumethatin（52d）thespeakerandtheaddresseeknowwhichdayisinvoIved・Noticealso   
thatitis always possible to say“on Februar’ylO．”  
（9）Accordingtomyinformant．（ia）refersto‘Monday（of）lastweek’．and（ib）refersto‘Mondaythis   
Week．ifit were uttered，Say，On Friday：   
（i）He went to Orlando（a）1ast Monday／（b）Monday．  
㈹ Accordingto myinformant，（56a）becomesO．K．ifnowis placedin sentenee－initialposition：   
（1）He told her that now he was going to Harvard Square．  
Thenin（56a）and（56b）isinterpretedas‘andthen、orLafterthat’，andisjtldgedtobeawkward．  
（11）The nature of Ehe sameis rather complex．Observe the fo1lowing pair of sentences：   
（i）A：John sounded rather grateful．  
B：Yes．Mary sounded the same，（Halliday and Hasan1976，p．107）   
ThisEhesanzeisnotanominalsubstitutebecause（1）sounddoesnottakeNPforitscomplementand  
（2）thereisnoantecedentNPintheprecedingcontextforthesalne．Inotherwords，thesame（irlthis   
use）isakindofreference，butitisnotexophoricreferenceasisusualIytheeasewith authentic   
reference．Ratheritreferstothemeaningintheprecedingcontext．Inshort，itisanexpressionof   
reference with a characteristic of substitution．  
0功 Perhapswesho111dinterprettlleabsohltedeixishypothesisinsuchawaythat（75c）and（77c）are   
predictedbythishypothesistobegrammatical，Sincethereportedclausereferstothepast／present   
time whether twzud exists or not．  
（13）Comrie（1986）notesthatcontinuingapplicabilityshouldnotbeconfusedwithtruth・Hesaysthat   
the claim ofthe medievalscholars was wrong but their claim had universalvalidity，ineluding   
applicability to our present．Myinformant，however，judged（80c）to be qtleStionable．  
（14）Tregidgo（1979）compares（ia）and（ib）  
（i）Why wasJohn・1ate this morning？   
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a，He told me he jblldownstairs on his way to work．  
b．He told me he hadjallen downstairs on his way to work．   
andsaysthat（ia）islikelytobeinterpretedasLHefelldownstairs：hetoldmeso’，butthat（ib）is   
particularlylikelyifthespeakerhasnowdiscoveredJohn’sstorytobefalse（l…butactual1yhehad   
overslept：）．since the fal1irlgis related solely to the telling，  
（19 Declerck、（1990）explainsthus：11Thepasttime－SPherelieswhollybeforethemomerltOfspeech．   
Tolocateasituationinitthespeaker usesthepreterite．The presenttiIne－Sphereisdividedinto   
three‘sectors’by themomerltOfspeech：the portionofthe presenttime－SPhere thatprecedes the   
momentofspeechisthe‘prerpresentsector’；theportionthatiscenteredaroundthemomentofspeech  
isthe‘presentsector●；andtheportionthatfollowsthemomentofspeechisthelpost－preSentSeCtOr’．   
Thetensesusedtoloeatesittlationsinthesethreesectors arethepresentperfect，thepresenttense   
and the future tense respectively．  
Hecallsthefourtemses‘absolutetenses．becausethefourtimespansarede触edindirectrelation   
to the moment of speech．  
（16）Tregidgo（1979）saysthat‘PasトSubordination’（＝baekshift）isparticuarlylikelyfollowingverbs   
Ofbelieving，eg．knouland think．Accordingtohim．wecannotchangeu7aStOisincaseslike‘Iknewit   
wasyou’（saidonopeningthedoortoavisitor），thereasonbeingthatthepresentpointof－Itisyou’is   
hereself－eVident，takenforgranted，preSuppOSed，andthep11rpOSeOfthesentenceissimplytostate   
that this fact was known earlier，The following sentences alsoillustrate this point：  
（i）a・So you’re＼Irish！Ⅰ＼thoughtyou／Were！  
b・So you’ve／passed！Ⅰ＼said you／WOZM！   
The following cases are11not exactly obligatory，but are certainly expected，’’  
（ii）a．Igot the job becauselwas a woman（i．e，that was the reason at the time）．  
b．Why are you wearing your white coat？  
－Iputit on so thatIwould easily be seen．  
C．Why did they make you treasurer？  
－Well．they wanted somebody who had studied accountancy．   
Tregidgo（1979）explainsthatthepast／pastperfectinthesubordinateclausesin（ii）takesthesame   
Viewpointasthatofthegoverningverb．ItseemsthatthesecasescanbeaccountedforbyDeclerck’s  
（1990）relative time hypothesis．   
As anotherillustration．observe the following pair of sentences：  
（ii⇒a．They told me the road was under water．  
b．They told me the roadis under water．   
AccordingtoTregidgo（1979），thetenseofwasin（iiia）hasthesameviewpointasthatofわId，i．e．the   
SentenCemeanSthattheroadwastlnderwateratthetimeofthetelling，irrespectiveofwhetheritis   
underwaterornot．In（iiib），Ontheotherhand，thetenseofisisnotsubordinatetothatof told．soits   
Viewpoint remains the present moment．In other words，althoughthe speakeris reportingwhat   
SOmeOneelsesaidabouttheroad，heisatthesametime makinghimselfresponsibleforitspresent  
interest．  
1ncidenta11y，Wekker（1980）cites（i）in note（14）and says（ia）signi鮎s thatthe present   
Speakercon魚rmsthevalidityoftheoriginalstatement．1tseemsthatthisaccountiswhatmadeQuirk   
etal．（1985）choosethetermlpresentvalidity’．ThelastpointmadeintheexplanationofTregidgo  
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（1979）conceming（iii）basically means the same thing．  
Tregidgo（1979）statesthatthecaseof（ia）innote（14）and（iii）isthe‘marked’caseinEnglish．   
thollghnotnecessarilyanabnormalone．ThisisalsoDeclerck．s（1990）position．Comrie（1986）  
maintains，On the other hand，that（ib）in note（14）and（iii）are the marked choice．  
Tregidgo（1979）says this‘marked7caseis often foundin newspapers，Citing  
（iY）The motoring organizations reportedlast night that the roadis under water．   
Hisexplanationisthatthenewspaperisbothreportingwhatsomebodyelsesaidlastnightandatthe   
Same time taking responsibilityforits new value now．  
（17）lIndirectbinding’isarestrictedoption，Whichispossibleonlyifitdoesnotobscurethetemporal   
relatioms．Thepastperfectversionof（100b）’wouldcorrespond notto（100a）but tothedirect   
SpeeCh form：“Itold Betty thatIhad been feelingi11，．’  
（18）Tregidgo（1974），after citingJespersen’s（1933）view that the present perfect tenseis a  
‘retrospectivepresent’，pOintstoutthatthe‘presentperfect’functionsliketheordinary present■，and   
notlike the‘past’as far as tense sequenceis concerned．Observe the following：  
（i）a，Ithink heis sorry．He tells me heis，anyWay．  
b．Ithink heis sorry．He’s told me heis，anyWay．  
C．Ithiilk heis sorry．tIe told me hewas．anyway．   
Tregidgo（1974）saysthatafterhetoLd（past），thereisastrongtendencyforistochangetowas，but   
thatthisisnottrueafterhebtold（presentperfect）．Itisobviousthatthepresentperfecthasan   
essentia11ypresentnature．HeagreeswithAllen（1966）thatthepresentperfectismoreaptlycalled   
pre－preSent’．  
（19）AccordingtoAllen（1966），the‘presentperfect’tensereLerseithertoaperiodoftimeextendingup   
tothepresent，OrtO aWholly pastmomentor periodwhichis undqhMdforsomereason．Leech  
（19872）mentiomsfourusesofthepresentperfect：．STATE－UP・TO－THE－PRESENT，INDEFINITE   
PAST．HABIT－IN・A・PERIOD・LEADING－UP－TO・THE・PRESENT，and RESULTATIVE PAST．Itis   
Allen’sBrsthalfofthede丘nitionandLeech’s丘rstusethatpreventsthebackshiftingof（101），and   
Allen’slatterpartofthede触itionandLeech’ssecomdusethattriggersthebackshiftingin（102）．  
CZQ）Declerck（1990）criticizesComrie（1986）fortreatingthesequenceoftensesinindirectspeech   
COmplementclauses as anisolated phenomenon，and claims thathis theory makes a muchlarger   
generalizationbecauseitaccountsforthefactthat‘tenseharmony’takesplacenotonlyincomplement   
Cla11SeSafterverbsofsayingor：thimkingbutalsoinothertypesofnounclauseasim（ia）－（ib）andiTl   
anykindofclallSethatallowstemporalsubordinationasin（iia，b），includingexampleslike（iiia－e）：  
（i）a．It was clear that he waslying．   
b．The  
（ii）a．Last   
b．TIley  
（ii⇒a．The   
b．The   
C．The   
d．Tbe  
e．The  
idea that she was perhaps dead had not ocurred to me．  
Week he made a promise which he would not keep．  
needed someone who had studiedlan釘1ageS．  
man said he had heard a shotin the street．  
man phoned the police．He had heard a shotin the streeL  
man，Who had heard a shotin the street，phoned the police．  
man phoned the police because he had heard a shotin the street．  
manrepOrtedthe fact that he had heard a shotin the street to the police．   
Declerck■stheoryofthetensesysteminEnglishiscertainlyexhaustiveandconvincing．Ihavenot   
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consideredthewholerangeofthissystem．butitseemspossibletoexplainexampleslike（i）－（iii）if  
wetookintoacco11ntthemeaningsandusesofthevarioustenses．IleavethisquestlOnOpenfornow．  
For another，itis possiblethatwe can負nd a better way ofaccountingfor the sequerlCeOftenses  
pheF10menOnin aprincipiedway．SeeKozawa（torthcomjng）foraEuZJertreatmentofthisissue．   
＠1）The direct speech version of this sentence would be somethinglike the following：   
（j）OJ】e dayJohn wili5ay Wi班re訂et二“Iwas treati刀g b血1ike tl】at．”  
The verbγegretdoes not take a direct quotation as an object．   
¢⑬lj11StWanttOmaketwopointshere．Oneisthatthesequenceoftensesdoesnotholdforindirect  
SpeeChinJapanese as we can seein the following examples：   
（i）a．Taroo wa”Boku wa kaze o hiitein（’toitta．  
Taro said，“Ihave a cold．”  
b．Taroo wa．．Boku wa kaze o hiite ua”toitta．  
Taro said，“Ihad a cold：．   
（ii）a．Taroo wa kaze o hiitein8tOitta．  
Taro said that hehad a cold．  
b．Taroo wa kaze o hiiteita toitta．  
Taro said that he f旭d had a cold．  
Another pointisill11Stratedlbythe following pair of sentences：   
（iii）a．Taroo ga11tatteiru toki，Kazuko wa odotteita  
When Taro was singing，Kazuko was dancing．  
b．Taroo ga uねtとeざぬtokj，Ⅹazuko wa odotte f血  
When Taro was singing，Kazuko was dancing．   
（iija）and（iiib）refertothesamesituation，althoughthetenseofthesubordinateclausein（iiia）isin   
thepresentandthatin（iiib）isinthepast．WecanexplainthisphenomenonneatlybyDeclerckTs   
（1990）relativetimehypothesis：In（iiia），thetenseinthesubordinateclauseverbisincorporated   
intothetenseofthematrixverb．Thiseaseisarelativetense，anditexpressessimultaneityinthe  
past．ln（iiib），thetenseinthesubordinateclauseverbestablishesanindependentdomain．This  
CaSeis am absolute tense．anditis de負nedin direct reference to the moment of speech．   
郎）See alsoWierzbickaTs（1974）commentin note（1）onthe roleofimagination．Her following  
remarkisalsorelevanthere：“Therewouldbeseveralreasonswhypoepleprefertoquoteratherthan  
toparaphrasethespeechofotherpeople．Onereasonwouldbethatthereportermayfeelunableto  
Separate the meanlng from the form and to stateitin his own words：’  
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